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RESUMEN. La difusión de datos de las colecciones biológicas es importante, sin embargo su divulgación 
es escasa. En esta publicación se informa sobre los huevos depositados en la Sección Ornitología del 
Museo de La Plata. Los mismos son producto de compras, donaciones o de ejemplares provenientes de 
cautiverio. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer las especies de aves de Eurasia, África, 
Oceanía y América del Norte representadas en esta colección oológica. Esta colección cuenta con 
aproximadamente 3.800 huevos, 99 de los cuales pertenecen a aves de las regiones que ocupa este estudio. 
Se destaca Europa (n= 82), seguido por África (n= 6), Oceanía (n= 5), América del Norte (n=3) y Asia (n= 
2). Los huevos de estas regiones representan  a 17 órdenes, 37 familias y 72 especies; siendo el Orden 
Passeriformes el mejor representado con un total de 15 familias. El continente europeo es el mejor 
representado con un 77,5 % del total de las familias y un 87,7 % del total de las especies; con mayor 
número de ejemplares en los órdenes Passeriformes (n= 41) y Anseriformes (n= 8). Las colecciones son 
una valiosa fuente de referencia para diferentes tipos de estudios debiendo ser depositadas en lugares que 
permitan su correcta preservación y que estén a disponibilidad de quienes lo requieran. 
 
El Museo de La Plata, institución perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 
Universidad Nacional de La Plata, posee además del material exhibido en las salas, una gran cantidad de 
colecciones de estudio de las diferentes áreas de las ciencias naturales. Las mismas se encuentran 
distribuidas y organizadas internamente con el nombre de Divisiones. 
La División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata está compuesta por las secciones Ictiología, 
Herpetología, Mastozoología y Ornitología. Esta última cuenta con una colección conformada por 
ejemplares montados, muchos de ellos exhibidos en las salas del museo y otra parte destinada a estudios 
científicos conformada por pieles de estudio, esqueletos, nidos, huevos y muestras de tejido muscular de 
numerosas especies, principalmente de aves argentinas y en menor cantidad de otros países del mundo.  
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En general las colecciones de huevos de nuestro país son  escasas y poco difundidas, existiendo 
registro solo de algunas  (Pautasso 2000, Montalti & Grilli 2013, Segura et al. 2014a y b). Entre ellas, la 
colección de huevos o colección oológica de la Sección Ornitología cuenta con un extenso material de 
estudio producto de compras, donaciones o de ejemplares provenientes de cautiverio. Entre los aportes 
más importantes se destacan  las colecciones oológicas donadas por Pablo Girard de aves del noroeste 
argentino (Segura et al. 2014a) y Ronald Runnacles de la región pampeana (Segura et al. 2014b). Solo 
estas dos colecciones incorporaron más de 3.100 ejemplares a la colección de huevos del Museo de La 
Plata. 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer las especies de aves de Eurasia, África, Oceanía y 
América del Norte representadas en la colección oológica del Museo de La Plata. 
Los ejemplares se encuentran depositados en cajas plásticas transparentes (Fig. 1) protegidos con 
vellón siliconado (fibra de poliéster). Actualmente se recomienda el uso de esta fibra en lugar de algodón 
porque, además de proteger de golpes mecánicos a los huevos al no ser compresible, es un material 












Figura 1. Huevos depositados en cajas plásticas transparentes con vellón siliconado 
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Cada caja se encuentra rotulada con el número de catálogo correspondiente, correlativo con el ingreso 
a la colección, este número se repite en la superficie del huevo. Cada huevo de la colección está registrado 
en un libro de entrada e incorporado a una base de datos digital estandarizada con el resto de las 
colecciones del Museo de La Plata. El número de catálogo de cada ejemplar, está antecedido por el 
acrónimo institucional que identifica al Museo de La Plata (MLP), seguido a estas tres letras y separado 
por un guión se encuentra la identificación de la colección Ornitológica (O) y luego de otro guión la letra 
que identifica al tipo de colección, en este caso de huevos (H), sigue otro guión y por último el número de 
colección. 
En algunos casos, se respetó la determinación específica que los huevos poseían originalmente en los 
catálogos del museo dadas por su colector y se actualizaron los nombres que habían cambiado según 
Avibase (2015); a pesar de estos cambios, las etiquetas originales fueron conservadas (Fig. 2). Cuando el 
material solo contaba con el nombre vulgar del ave (e.g. buitre), o solo el género (e.g. Sterna), en estos 















Los nombres vulgares se obtuvieron de Avibase (2015) mientras que las distribuciones geográficas 
fueron tomadas de la colección Handbook of the Birds of the World (1992- 2008). 
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En la Tabla 1, se listan las especies de aves cuyos huevos pertenecen a Eurasia, África, Oceanía y 
América del Norte indicando la cantidad de ejemplares en cada caso. Se muestran además, fotografías de 






















Figura 3. Huevo de Mergus serrator (serreta mediana) 
MLP-O-H-423 
 
La colección oológica del Museo de La Plata cuenta con aproximadamente 3.800 huevos,  99 de los 
cuales pertenecen a aves de las regiones que ocupa este estudio. Entre las zonas de origen de las especies 
de aves de esta colección, se destaca Europa (n= 82), seguido por África (n= 6), Oceanía (n= 5), América 
del Norte (n=3) y Asia (n= 2) (Tabla 1). 
Los huevos de esta colección representan  a 17 órdenes, 37 familias y 72 especies; siendo el Orden 
Passeriformes el mejor representado con un total de 15 familias (Tabla 1). 
El continente europeo es el mejor representado con un 77,5 % del total de las familias y un 87,7 % del 
total de las especies; con mayor número de ejemplares en los órdenes Passeriformes (n= 41) y 
Anseriformes (n= 8). 
Entre las especies representadas, encontramos algunas migratorias como la espátula común Platalea 
leucorodia, la serreta mediana Mergus serrator (Fig. 3), la codorniz común Coturnix cotunix, la 
golondrina común Hirundo rustica y el torcecuello euroasiático Jynx torquilla (Pough 1951, Peterson et 
al. 1974). El rálido Crex crex, es una especie que se encuentra  protegida en varios países de Europa 
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(CMS 2011). Por el contrario, el estornino pinto Sturnus vulgaris, es una especie invasora en varios países 
del mundo y problemática a nivel global y últimamente también en Argentina (Ibañez 2015). 
 
 
Algunas especies europeas han sido introducidas y hoy son comunes y abundantes en muchas ciudades 
del mundo, entre ellas, la paloma doméstica Columba livia y el gorrión Passer domesticus. Entre las 
especies cosmopolitas que encontramos en esta colección se destacan la garza blanca Ardea alba, la 
garcita bueyera Bubulcus ibis (del Hoyo et al. 1992) y el halcón peregrino Falco peregrinus (del Hoyo et 
al. 1994). Dos especies representan endemismos para Oceanía: Galliralus australis (Fig. 4) conocida 
como weka por los Maoríes, una especie endémica de Nueva Zelanda (Robertson & Heather 2005) y la 
cotorrita australiana, Melopsittacus undulatus endémica de Australia, aunque ha sido introducida en varias 
regiones del mundo debido al mascotismo (Simpson & Day 1996, del Hoyo et al. 1997). 
 
 
Figura 4. Huevo de Galliralus australis (weka) 
 MLP-O-H-133 
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Para el continente africano se registran tres especies nativas: el avestruz Struthio camelus (Fig. 5) (del 
Hoyo et al. 1992), el alcaudón fiscal Lanius collaris (del Hoyo et al. 2008) y el ganso del Nilo Alopochen 





Figura 5. Huevo de Struthio 



















Figura 6. Huevo de Alopochen 
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En cuanto a Asia, el casuario Casuarius bennetti (Fig. 7), distribuido muy localmente en Islas aledañas 
a Indonesia (Nueva Guinea, Nueva Bretaña e Islas Yapen) (Rothschilid 1900, del Hoyo et al. 1992) 
presenta actualmente un estatus de conservación de “cercana a la amenaza” y la grulla de collar Antigone 














Figura 8. Huevo de Antigone antigone 
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Por último, en América del Norte se registra en esta colección huevos de la codorniz californiana 
Callipepla californica (Fig. 9) y la lechucita de las vizcacheras Athene cunicularia (Fig. 10) (National 
Geographic Society 1987). 
 
 











Figura 10. Huevo de Athene cunicularia 












Las colecciones son una valiosa fuente de referencia para estudios sistemáticos, biogeográficos, 
ecológicos y de conservación, permitiendo monitorear cambios en las poblaciones y en el ambiente. Por 
ello, la información que poseen, contribuye a la realización de diversos estudios que favorecen a la 
conservación y a estudios de biodiversidad, destacando la importancia que los ejemplares sean 
depositados en lugares que permitan su correcta preservación a lo largo del tiempo y permitiendo además, 





































Figura 11. Huevo de Anthus pratensis (bisbita pratense) 
MLP-O-H-213 
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14. Huevo  de Garrulus 



























Figura 16. Huevo de Linaria 
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Tabla 1: Especies de aves representadas en la colección de huevos de Eurasia, Oceanía, África y 
Norteamérica del Museo de La Plata. Se indica Orden, Familia, Especie, Continente y número de huevos 
totales (N). 
 
Orden Familia Especie Continente N 
Struthioniformes Struthionidae Struthio camelus África 4 
Casuariiformes Casuariidae Casuarius bennetti Asia 1 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps cristatus Europa 1 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Europa 1 
  Egretta garzetta Europa 1 
  Ardea alba Europa 2 
 Threskiornithidae Platalea leucorodia Europa 2 
Anseriformes Anatidae Alopochen aegyptiaca África 1 
  Mergus serrator Europa 4 
  Mareca strepera Europa 1 
  Querquedula cyanoptera Europa 2 
  Querquedula Europa 1 
Falconiformes Accipitridae Buitre Europa 1 
  Buteo lagopus Europa 1 
 Falconidae Falco peregrinus Europa 1 
Galliformes Odontophoridae Callipepla californica America del Norte 1 
 Phasianidae Lagopus lagopus Europa 1 
  Tetrao sp  Europa 1 
  Coturnix coturnix Europa 1 
  Lyrurus tetrix Europa 1 
 Numididae Numida meleagris Europa 1 
Gruiformes Gruidae Antigone antigone Asia 1 
 Rallidae Fulica atra Europa 4 
  Crex crex Europa 1 
  Gallirallus australis Oceania 4 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Europa 1 
 Laridae Sterna sp Europa 1 
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 Alcidae Uria sp  Europa 1 
Columbiformes Columbidae Columba oenas Europa 1 
  Columba palumbus Europa 1 
  Columba livia Europa 1 
  Streptopelia turtur Europa 1 
Psittaciformes Psittacidae Melopsittacus undulatus Oceanía 1 
Strigiformes Strigidae Asio flammeus Europa 1 
  Athene cunicularia América del Norte 1 
Apodiformes Apodidae Apus apus Europa 1 
Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Europa 1 
Upupiformes Upupidae Upupa epops Europa 1 
Piciformes Picidae Jynx torquilla Europa 2 
Passeriformes Alaudidae Galerida cristata Europa 1 
  Alauda arvensis Europa 1 
 Hirundinidae Hirundo rustica Europa 1 
  Delichon urbicum Europa 1 
 Motacillidae Motacilla flava Europa 1 
  Anthus pratensis Europa 1 
  Anthus spinoletta Europa 1 
  Motacilla yarrellii Europa 1 
  Motacilla alba Europa 1 
 Turdidae Turdus merula Europa 1 
 Muscicapidae Muscicapa dauurica Europa 1 
  Erithacus rubecula Europa 2 
  Luscinia luscinia Europa 1 
  Cercotrichas galactotes Europa 2 
  Oenanthe oenanthe Europa 1 
 Sylviidae Curruca communis Europa 1 
 Acrocephalidae Acrocephalus arundinaceus Europa 1 
 Paridae Periparus ater Europa 1 
  Cyanistes caeruleus Europa 2 
   Parus major Europa 2 
 Certhiidae Certhia familiaris Europa 1 
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 Laniidae Lanius collaris África 1 
 Corvidae Corvus corone Europa 1 
  Garrulus glandarius Europa 2 
 Sturnidae Sturnus vulgaris Europa 2 
 Passeridae Passer domesticus Europa 1 
 Fringillidae Pyrrhula pyrrhula Europa 1 
  Chloris chloris Europa 2 
  Linaria cannabina Europa 1 
  Fringilla coelebs Europa 2 
  Serinus canaria Europa 2 
 Emberizidae Emberiza schoeniclus Europa 1 
  Emberiza miliaria Europa 1 
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